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pcriódic joco~salíric y búrlese.
ALS LECTORS.
Bó será que me lleve el barret y me desarrebose la manía 
¡anís (1‘entrar á sa casa-, qu‘els done ademés el bón dia ó bona 
nit, tan própi de persones d'educasió, y sobre tot, pa que 
nos pugani tratar en la machor confiansa del mon, a (i de 
que no abriguen ningún resél desfavorable sobre mi, (lirios en 
Ipóques paraules quí soc, pa que sápien bé en quí traten.
Escomense, pues, y disimulen, que si el meu Menguadle no 
es elocuent, y carix per esla rahó de les gales y atavíos que 
atres tenen de sobra, y que confesé inchenuament qu'els sen 
enveche mes que si foren dinés, té en cambi la propietat de 
ser franc y comedit, y si be es sért qu'en lo primer está el 
inérit y la grasia , no es cósa de despresiar lo últim en estos 
dichosos lernps. Allá va.
' Ya han vist vostés com rae dihuen , El Tío Nelo.
Naixquí en Patraix , dia de Páscua per mes señes, nixí es 
que sempre estic contení.
Mon pare era el millor chuaor de pilota, que s‘ha conegul 
en lo reine de Valensia, y li dien, com ámí, el tio Nélo.
Ma inare, la tia Rósa, qa'era molt beateta , no pensaba mes 
qiren lo seu Nelet.
1 Tiñe un pico de añs, cuarenta nóu, ú m‘en falla pa ser lióme 
(Penteniment.
Soc viudo; no hiá ningún casal en lo mon que no desic.lie 
aplegar al meu estat.
(SEGOIS EOISIÓ.)
2 . Tío ¡Nelo.
Tampóc tiñe cr noríren), y si aplega á viure la rae-
lina coslella, á er a en tindria un rechiment.
AÍs non meso:* de casal, ¡pásmense vostés! d'unaseba n‘ix- 
queren cuatre, tan gróses , que pareixien carabases d‘a dos 
arribes.
Con que aplíquenli un cuento.
Fa sis añs que s‘ha mbrl: seguint la regla de proporsio (yo 
també sé de contes), y fent els entreactes dfá tres raesos, ara 
en les libres en tindria dos dotsenes.
Ya saben vostés lo prinsipal.
Señes particulars: . ..
El raeii cabildo esgroset, sircunstansia presisa pa ser lióme
de talen l. . , ,,
Algnns dilvuen qu'estic curt de vista, pero yo „:d bu guipe. 
En la mateixa punteta del ñas tiñe una barruga com un si- 
gró, cosa que m'agrasia, y aspayet cuant s‘inflama.
Soc rnellat, no li fa, rosegue molt be lacarn, y no parle lar-
fallos-. , . ,. „
■Un poquet estebaet, molt poquet-, aso es que sent cinc me
soltaren masa pronte. , . .
Aplegué á la mida, es dir, la pase algo, prou pa que mngu
se me ri°"8.
Soc moreno, no negre, no siga cbsa c‘algú se crega qu'estic
socarral. -. „
Me figure c‘ha dit masa pera que me puguen coneixer.
Pero aso no impbrta, yo no tiñe res ^amagar.
En resumen: soc un llauraor ben paregut, tiñe la edat de la 
diseresió, v estic pera acomodar. Lo qu‘es la bolsa.....
M'actíúo dos dinés á qu‘encara no están vostés contenta.
; Volea saber lo que vullc? ¿quina es la raeua misi&l
|¡L Tío Nelo vol moltes coses. Primer que res, cuens, qu es
lo mes ¡mportant.
Defendre ais homens de be.
Clamar contra els tunos.
Compadéixer ais ignorants. e
Riure v burlarse en grande deis fatuos y tontos, qu en es la 
Valensia n'hiá mes que Uémeues, y sobre lol de ElSaltamarti. 
Y'han paregut les tisores,
Catavrbcha descuberla, 
alerta, pues, molt alerta, 
que tiñe raoít bbnes filores.
Y finalment. El Tío Nelo , que no té pretensions de sabio
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com mes de cuatre fematers, pero que pi>t presentarse en la 
cara descubérla davant de tot lo mon , perqué no té res que 
callar, no deu res á ningú, y tampéc abriga el temor de qu‘el 
perseguixquen per vago, pues bona suor li costa el pa qu'es 
mencba, pegará carcliotaes á dreta y esquerra, pero sinse es- 
marrarse ni fallar al decor de ningún naixcut.
No es menester una llansa, 
trabuc, sable, ni escopeta, 
pa dir cuansevól cósela 
en bons modos y criansa.
SAMTC&SXá.
Mercantil: A lú primer, 
ya qu'eres el mes antic, 
en mí tindrás un amic, 
pérchame molt el saber, 
y tú saps, pues tliasfet l ie.
Eres, com ningú, pasífic, 
y sois es el teu proposit 
vore y estar paralítica 
y ¿saps que tens de potítie? 
déu mil duros en deposit.
Valenciano: ¡Avant el vals, 
y ande la marimorena!
¿Tú saps aquí dones pena? 
a mes de cuatre pardals 
que no vélen fer faena.
Opinión: Yo lino la metía, 
y «res sufisient en una, 
que vixca cada ú en la sena, 
si tots fórem de la leua 
lindries multa fortuna.
Avisador: Eres modic, 
y encara c‘un poc raqui lie 
va t'lian aplicat el ('.odie: 
¡aspavül Si‘t feres polític, 
series millor periodic
í El Tío !N¡ELO.
Saltamartí: Añera, pobret, 
este ivérn no lindrás fret, 
á suar vas cora una mar, 
mira, aten este verset 
que sent chic rae vach Irobar:
«Rey fue D. Carlos por fin, 
hoy es su hijo soberano-, 
ved como á cada marrano 
le llega su San Martin.»
¿Estás sort, ó raenches mores? 
Fuch del mich, ves per les bóres, 
c'asi en Valensia y en Roma 
es sabut que huí en les libres 
aquel que las da, las toma.
Si nos pares tan unflat 
perqué te crcus ilustrat, 
fas lo que fan atres machos-,
¿y qué has escrit tú al remat? 
tres ó cuatre mamarrachos.
Per últiin, te coneixera, 
y així amágat cuant en ans, 
sino te pronostiquen! 
que per lo temps chics y grans 
te dirán: ¡AMA, ÍIIA FEMÜ!
¿CÓM ha de SER? En la imposibilitat de poder anar en este 
número el verdader retrato de El Tío Píelo , percruc no sabem 
cuánt Pacabará de fer el grabaor, y á fi de qu‘el public tinga una 
idea somera de la calitat de la córfa á que perteneix, ham resólt 
posar el llauraoret que veuen vostés, que si be es veritat que li 
sembla com un óu á una castaña, podem asegurar qu‘es de la 
mateixa encarna ura, es dir, parent de parents.
alegre. Els acsionistes de la Sociedad de Crédito Valen­
ciano están de raolt enhórabóna. Este añ pasat lian tingut de ga- 
nansia la friolera cPun vint per sent, ó siguen sinc duros cucats 
per cada acsió. Asó diu ciar lo be que marcha, el interés y bón 
sel de la seua Chuma Directiva, y la infinita y elitista conflansa 
c‘ba posat en ella el públic de Valensia.
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¡VIes no faltará ambisiós 
d‘eixa chent qu‘es té per sabia, 
y que mereix portar bos, 
que no‘s torne com un gos 
iPenvecha, corache y rabia.
JNTo vacilen vostés á creure ara que El Tío LNelo es acsionislc. 
¡Sen Róc! En la vida lia pogut reunir dos duros en uicnuts.
Mes si tinguera dinés, 
sinse pararse en lo redit, 
els asegura á vostés 
qiPels posaria en lo Crédit.
Ganga. Un paleto de la Manclia, amic de El Tío Nelo, sTia 
oferit á escriure les revistes de teatros. Com es lióme que li costa 
els cuéns anar á esta clase de funsions, y es crema molí si ren­
ga fien , será imparsial, y no fará com alguns, que parlen al tant 
per sent. ¿Me entiendes, Fabio?
Trobatíres. Ll agranaora del teatro de la Prinsesa se trobá 
1‘atre matí agranant el esenari el sello Real de Fransia y el manto 
de Margarita de Borgoíia. No es cstrafi, pues nosotros ya vércm 
la nit en ants que se queda allí olvidat com si fora un drap de 
Ilavar. ¿Qué no serán?
Drama nóu. Se está ensayant ú, d‘un literato d‘esta capital, 
titulat Los Caballeros de la Niebla, de gran aparato , y destinat 
al teatro de la Prinsesa. Asó últim dona risa, pues els aparatos 
d‘este teatro son música sclcslial. El drama podrá pasar, porque 
el qirel apadrina no es mal sacristá. Allá vorem.
Fortuna. La semana pasáli serraren en PHospital una cama 
á un pobret brigá del ferro-carril, de resultes d‘un cólp que re- 
sibí en ella cstant treballant. Si cura, com lio desichcm, se li es­
pera bóna vellea.
Si al ixir vól acaptar 
y no anar á la presó, 
póse empeños pa alcansar 
una chapa de llautó.
Applicatus est. Esta fabuleta de El Tío INelo no cauria mal 
en sért puesto:
El Tío Nelo á una chica 
li feu dos grasies, 
y ella li doná en cambi 
dos bofetacs.
Pa que t‘embobes: 
nSolvides may qiPcls burros 
paguen á coses.
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Polls. El Saltamartí , clesprés, rumbos y coinpasiu en los 
pobrets com éll raateix, li demana á la Chunta del Hospital en 
el número 14 del sen periódic, y en vérs, encara c‘algo disfrasai 
pa que no bu comprenguen tots, la llimosna d‘una entraeta pera 
els balls de máixquera.
Vamos, es una vergoña, 
cTiasta á la mateixa Moña 
faria rompre palletes, 
vore cTiómens de pesetes 
crien tantísima roña.
¡Pobre Hospital de Valensia!
¡Vacila un siudadano curro 
y noble per exelénsia!
Re dibuen que la consiénsia 
se la va mencbar un burro.
Consellers. La empresa del teatro de la Prinsesa en té de 
sobra. Així va ella.
Casualitat cqmnTiiá toques. El unic billet del loto que no 
s'Tia venut en la última estracsió, y que per este motiu desde 
Cádis prengué el portante camí de Madrid á parar á la Direcsió 
del rain, lia sigut el prerniat en sincuanta mil duros, tan redons 
y bonicos, que de bóna gana rae deixaria pegar sincuanta mil 
gargirotaes en la barruga que tiñe en lo ñas, con tal de ferme en 
élls. ¿Qué no faria yo loe?
Tira pataques al nene 
dleixes tan bónes y dolses, 
vorás (¡ué (justito tiene 
y cómo se cbupla els colses.
TEATROS.
En el nombre del Padre.....Señores, no hay que reirse, porque
la cosa es séria, y no tiene nada de estraño el que yo empiece 
santiguándome cuando voy á tratar de una cosa tan grave y tan 
artística como es el teatro; y no las tengo todas conmigo, y aun 
estaba para acabar sin haber comenzado, porque me estoy te­
miendo una soberana grita de algún mal intencionado por lo de 
la cosa grave y artística; porque si el tal ha frecuentado alguna 
vez en esta temporada el de la Princesa, podrá reirse en mis 
barbas y decirme que soy un bobo, porque dicho teatro nada 
tiene de grave ni de artístico, á no ser la gravedad de Escarabat 
ó el arte de Coqui. Verdad incontestable, que me baria no tener 
mas ganas de pasar adelante, si eso no lo tuviera yo previsto de 
antemano y aun sabido de memoria, lo mismo que la mayoría 
del público valenciano. Entonces, ¿por que va V. á hablar de tea-
líj, Tío Nelo. '
tros, señor palelo? rao podrá replicar alguno. \ yo, como soy 
tan bonachón y tan amigo de satisfacer á los curiosos, les contes­
taré que por dos razones: la primera porque me da la gana, y la 
segunda.....pero habiendo dicho la una , es inútil decir la otra.
Lo cierto es que yo sabré, 
aunque haya quien me maldiga, 
dar palos, y al que le dé, 
que busque quien le bendiga.
Hecha esta salvedad, voy á entrar en el lleno de mis funciones, 
ó loque es lo mismo, & revistar funciones, como diría un critico
de follelin. , . , ,
Primeramente me ataré bien las alpargatas y me quitare el pa­
ñuelo de la cabeza, requisitos indispensables para hablar de lo 
que voy á hablar y entrar en el sitio donde voy a entrar, y todo 
esto antes que levanten el telón, pues si lo hago luego, me espon- 
go á que me soplen los morenos una coca, y me dejen mas íno 
que dejaron á la Sra. Zafrané.
Apuesto un palo á que ya han comprendido mis lectores que 
es en el teatro Principal donde me voy á colar. Claro: muy tor­
pes habían de ser para no acertarlo hablando de cocas, y mas si 
estas son como las que le regalaron á La Historia de una carta.
Porque han de saber Vds. que á mí también me gusta hacer el 
tonto y echármela de sabio; por eso voy al teatro Principal, y
además porque me incomodan los malos olores, y en el de la 
Princesa corren algunas noches unos aires poco dignos de aquel 
recinto, que ofenden las narices y el decoro, y me veo psecisado 
á ponerme la ropa de, los dias de fiesta y refugiarme en el Princi­
pal, que si bien es verdad que hay mucha coca , hay en cambio 
mejor aroma, y yo, aunque paleto, prefiero lo último.
Pero dejémonos de digresiones, y digamos algo, aunque poco, 
pues me falta tiempo y espacio. ,
Por hoy solo haré una breve reseña de las compañías de ambos 
teatros, dejando para el próximo número el hablar de las funcio­
nes según se vayan ejecutando.
Fernando Ossorio , en mi pobre concepto , es todo lo que se 
llama un artista, si bien sus escasas facultades contribuyen mu­
cho á deslucir su privilegiada inteligencia. Minea será uii primer 
actor en Guzman el Bueno y T). Juan Tenorio; pero será siem­
pre un inteligente artista en El Tío Martin, La Payesa de Sarna 
y Im Taquera de la Fino josa. t
Perico García es un buen gracioso, pero le falta lo que a Osso­
rio le sobra.
Olona, en la comedia es un actor muy aceptable, en el drama 
no está ála misma altura. , .
La Sampelayo es lo que se llama una buena característica.
Matilde Bagá está muy lejos de ser una primera actriz, pero es 
una simpática dama joven.
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La Ortiz es una buena arlista en El Amor i¡ el interés; en io 
demás, aceptable.
Faubel es un regular actor.
Juan García, ya lo saben ustedes.
Vicente Jordán es un joven con brillantes facultades, que des­
pués de muchas penalidades y de una fuerza de voluntad admi­
rable, ha llegado á colocarse á la altura de algunos primeros ac­
tores de hoy dia, si bien es verdad que, como aquellos , le falta 
mucho para ser un consumado artista; pero es joven, tiene fe y 
entusiasmo en su arte, y podrá ser algo , quizá mas que algo.
Vico no es el mismo que vimos hace anos en el Principal: los 
años influyen mucho en los actores; yo creo que no andará des­
caminado si canta como yo: «Aprended, flores, de mí.....»
Torroiné, siempre el mismo.
José Miguel hace reir en la Princesa. Es el gracioso.
Palau sabe los papeles.
Mora tiene gracia.
La Carbonell puede pasar. A mí me gusta.
LaLlorens tiene la desgracia de sentir sobre sí la velocidad del 
tiempo, pero vale, porque ha valido.
La Toral es una buena característica.
La Zafrané tiene buena ropa.
Creo haber dicho bastante. Mis lectores ya tienen, aunque en 
miniatura, las biografías de los principales personajes que lian de 
figurar en mis próximas revistas. Muchos de ellos se reirán 
de.....
Mas yo por hoy les prometo 
que he de dar muy malos ratos 
á todos los mentecatos 
que se rian del
Paleto.
A ÚLTIMA HORA.
Di buen c‘á El Saltamartí, 
en cuant vecha á El Tío Nelo, 
li va á agarrar mes canguelo 
ccal moro Mabamed-Alí.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,—Jijan Guix.
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ALS LECTORS.
Bó será que me lleve el barret y me dcsarrebose la manía 
anís d‘entrar á sa casa-, qu'els done además el bon día o Dona 
nit, lan própi de persones d‘educasió,y sobre lot, pa que 
nos pugam tratar en la machor confiansa del mon, a ii ce 
que no abriguen ningún resel desfavorable sobre mi, dn ios en 
póques paraules quí soc, pa que sápien bé en qui traten.
Escomense, pues, y disimulen, que si el meu Menguadle no 
es elocuent, y carix per esta ralló de les gales y atavíos que 
atres tenen de sóbra, y que confesé inchónuament qu cls sen 
enveche mes que si foren dinés, té en cambi la propietat de, 
ser franc y comed i t, y si be es sért qu‘en lo primer esta el 
méril y la grasia , no es cósa de despresiar lo ultim en estos 
dichosos lemps. Allá va.
Ya han vist vostés com me dihuen , El lio Aíslo. r 
Naixquí en Palraix , dia de Pascua per mes señes, aixi es 
que sempre estic contení.
Mon pare era el millor chuaor de pilóla, que s ha conegut 
en lo reine de Valensia, y li dien, com á mí, el lio Nelo.
Ma maro, la tia Rósa, qu'cra molt beateta, no pensaba mes
qu‘en lo sen Nelet. , „
Tiñe un pico de añs, cuaranta nóu, u m‘en falta pa ser nomo
d‘enleniment. , , ,
Soc viudo-, no hiá ningún casal en lo mon que no (lesione
aplegar al meu eslat.
(SEGOIS EDISlü.)
i El Tío ¡Nelo.
Tampbc tiñe crialu ros (moríron), y si a plega á viure la me- 
luia costella, á estes libres en lindria un reclámen t.
Ais non meaos decasat, ¡pásmense vostés! d‘una seba n*ix- 
queren cuatre, tan grbses, que pareixien carabases d‘á dos 
arrobes.
Con que aplíquenli un cuento.
Fa sis añs que s‘ha morí: seguint la regla de proporsió (yo 
també sé de contes), y fent els entreactos deá tres mesos, ara 
en les Ubres en lindria dos dolsenes.
Ya saben vostés lo prinsipal.
Señes particulars:
El meu cabildo es groset, sircunslansia presisa pa ser hbme 
de talenl.
Algnns diliuen qu'estic curt de vista, pero yo tot lili guipe.
En la mateixa punteta del ñas lino una barruga com un si- 
gró, ensaque m'agrasia, y aspavet cuant s'inflama.
Soc rnellat, no li fa, rosegue molí be la carn, y no parle far- 
fallós.
Un poquet eslebact, molt poquet; asb es que sent chic me 
soltaren masa pronte.
Aplegue á la mida , es dir, la pase algo, prou pa que ningú 
se me riga.
Soc moreno, no negre, no siga cosa c'algú se crega qu'estic 
socarral.
Me figure c‘ba dit masa pera que me puguen conéixer.
Pero aso no importa , yo no tiñe res c'amagar.
En resúmen: soc un llauraor ben paregut, tiñe la edal de la 
discresió, y estic pera acomodar. Lo qu‘es la bolsa.....
Machúe dos dinés á qu‘encara no están vostés contenls.
¿Yolen saber lo que vuile? ¿quina es la mena misió'l
El Tío Nelo vol mol tes coses. Primer que res, cuens, qu'es 
lo mes important.
Defendre ais hbmens de be.
Clamar contra els tunos.
Compadéixer ais ignoranls.
Riure y burlarse en grande deis fatuos y Ionios, qiCen esta 
Valensia n'hiá mes que llémenes, y sobre lol de ElSaltamartí.
Y‘han paregut les tisores,
Catarrocha descubbrta, 
alerta, pues, molt alerta, 
que tiñe molt bones Hlores.
Y fmalmenl. El Tío Nelo , que no té prelensions de sábio
